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Els passats dies 8 i 9 de març, l'STEI 
va presentar a la Conselleria de 
Cultura.Educació i Esports del Go-
vern Balear i al Director General de 
Coordinació i Alta Inspecció del 
M.E.C. un document que contenia 
les BASES per a un ACORD que 
possibiliti l'aplicació de la Llei de 
Normalització Lingüística en els 
centres docents de les Illes Balears. 
La signaturad'aquest acord suposa-
ria la declaració de centres i places 
d'ensenyament en llengua catalana, 
regularia l'adscripció del professorat 
i determinaria la titulació mínima per 
exercir l'ensenyament en llengua 
catalana. 
L'STEI ha pres aquesta determina-
ció davant la manca de competèn-
cies en matèria educativa per part 
de la nostra Comunitat Autònoma, 
valorant la necessitatde coordina-
ció i col·laboració entre l'Adminis-
tració central i l'autonòmica. 
La signatura de l'esmentat acord 
clarificaria la situació dels centres i 
professors que realitzen ensenya-
ment en català. La PROPOSTA D'A-
CORD que l'STEI ha presentat al 
MEC i a la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports conté, esencial-
ment, els següents punts: 
1.- FONAMENTS LEGALS que pos-
sibiliten l'acord (Estatut d'Auto-
nomia, Llei de Normalització Lin-
güística, i diverses Ordres i Decrets 
referits a l'ensenyament deia llengua 
Catalana). 
2.- CATÀLEG DE CENTRES que fan 
l'ensenyament en llengua catalana i 
així constaran en els Concurs de 
Trasllats. 
3.-TITULACIÓ DEL PROFESSORAT 
per proveir aquestes vancants. Pro-
posam que el Diploma de Capacita-
ció (dos cursos complets de reciclat-
ge) sigui la titulació mínima exigida. 
4.- ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSO-
RAT tenint en compte l'experiència 
docent i la titulació adient. 
5.- RECICLATGE DEL PROFESSO-
RAT dins la seva jornada de perma-
nència en el centre. Quota de subs-
titucions pels ensenyants que facin 
el reciclatge. 
6.- SUPORT ECONÒMIC I DIDÀC-
TIC per part de la Conselleria de 
Cultura als centres que facin l'ensen-
yament en llengua catalana. 
7.- EXTENSIÓ DE L'ACORD als cen-
tres concertats. 
AQUESTA PROPOSTA-ACORD ES 
CONSIDERADA PER L'STEI COM 
UN DOCUMENT DE MÍNIMS QUE 
POSSIBILITEN UNA MÉS AMPLIA 
NEGOCIACIÓ. 
PROPOSTA D'ACORD ENTRE EL 
M.E.C. I LA COMUNITAT AUTÒNO-
MA DE LES ILLES BALEARS PER A 
L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE NOR-
MALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN ELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE 
LES ILLES BALEARS 
ELS ALTRES ENSENYAMENTS 
PRESENTADA PER L'S.T.E.I. dia 
09/03/89 
L'article 14 de l'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears atorga a la Comunitat 
Autònoma la competència exclusi-
va, en harmonia amb els plans d'es-
tudis estatals, per a l'ensenyament 
de la llengua catalana pròpia de les 
Illes Balears. 
L'aplicació de la Llei 3/1986, de 29 
d'abril de 1986, de Normalització 
Lingüística, pel que fa referència a 
l'ensenyament, exigeix una sèrie de 
mesures, dispositives i executives, 
que corresponen al Govern de les 
Illes Balears i a l'Administració Esta-
tal en el marc de les seves respecti-
ves competències. 
De manera conseqüent amb les cita-
des competències, el Govern de les 
Illes Balears ha aprovat els Decrets 
74/1986, de 28 d'agost -BOCAIB n s 
29 de 12-09-86-; 82/1986, de 18 de 
setembre -BOCAIB nQ 30 de 20-09-
86; i lesOrdres de 29 d'agostde 1986 
-BOCAIB nQ 29, de 12-09-86; i la de 29 
de setembre de 1986 -BOCAIB nQ 35 
de 10-11-86, que regulen distints 
aspectes relatius a la normalització 
lingüística a l'ensenyament. 
Per la seva part, el M.E.C, mitjançant 
l'Ordre de 9 de setembre de 1987, 
BOE n2 217 de 10-09-87, ha establert 
la distribució horària de l'ensenya-
ment del català en els distints nivells 
educatius, excepció feta de l'univer-
sitari. 
Tant l'exercici de les facultats nor-
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matives com l'adopció de les mesu-
res necessàries per a la seva execu-
ció exigeixen una actuació coordi-
nada d'ambdues administracions 
que aconsellen la formalització d'un 
acord tal com preveu el Decret 74 / 
1986 del Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, que a 
la seva disposició addicional autorit-
za a la Conselleria d 'Educació i Cul-
tura a establiramb el Ministeri d 'Edu-
cació i Ciència els Convenis adients 
pertal d'aconseguir l'aplicació plena 
del Decret i de les normes que el 
desenvolupen. Per altra banda el 
Reial Decret 1572/1985 del Ministeri 
d 'Educació ¡Ciencia ( B O E n Q 214de 
06-09-85) estableix a l'article 1 er que 
el Ministeri d 'Educació i Ciència, 
previ acord amb la Conselleria d 'E -
ducació i Cultura del Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, establirà els termes en que 
els serveis de l'Administració educa-
tiva de l'Estat, centrals i perifèrics, 
cooperaran amb les autoritats auto-
nòmiques balears en la implantació i 
acompliment de les normes que 
aquestes dictin per regular l'ensen-
yament de la llengua catalana en 
harmonia amb els plans d'estudis i 
les normes estatals aplicables. 
En conseqüència el Ministeri d 'Edu-
cació i Ciència i la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears, acorden: 
Primer 
1 . - E s declaren centres i places d'en-
senyament en llengua catalana, els 
que figuren a l'annex 1 del present 
acord, segons el que preveu l'article 
2 del Decret 74/1986 de 28 d'agost 
( B O C A I B n e 29 de 12-09-86). 
2.- L'adscripció del Professorat als 
centres i places d'ensenyament en 
llengua catalana, així com la seva 
provisió s'efectuarà d'acord amb el 
que s'estableix a l'annex 2, respec-
tant el dret que pugui correspondre 
als Professors amb destí definitiu als 
centres i places d'ensenyament en 
llengua catalana. 
3.- La constitució de centres d'en-
senyament en llengua catalana es 
farà d'acord amb el que es disposa a 
l'Ordre de 29 d'agost de 1986 -
B O C A I B n s 29 de 12-09-86. 
Segon 
La Direcció Provincial del Ministeri 
d 'Educació i Ciència a Balears i la 
Conselleria de Cultura, Educació I 
Esports programaran anualment la 
distribució de llocs escolars en els 
quals s'imparteix l'ensenyament en 
llengua catalana amb la finalitat d'a-
tendre la demanda que es pugui 
produir. 
Tercer 
La Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears proporcionarà als centres 
docents de les Illes Balears el suport 
econòmic i el material didàctic ne-
cessari per a l'ensenyament de i en 
llengua catalana, així com els ajuts i 
orientacions necessaris per a la in-
corporació del català a la documen-
tació i retolació dels centres que 
impartesquin ensenyament en 
aquesta llengua, d'acord amb l'arti-
cle 22 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril 
de 1986, de Normalització Lingüísti-
ca - B O C A I B n Q 15 de 20-05-86. 
Quart 
El Ministeri d 'Educació i Ciència 
facilitarà l'assistència del Professo-
rat dels centres públics als Cursos 
de Reciclatge de català organitzats 
per la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports, segons el que estableix 
l'Ordre de 29 de setembre de 1986 -
B O C A I B n s 35 de 10-11-86. A 
aquests efectes atorgarà les llicèn-
cies corresponents d'acord amb les 
disponibilitats de quota que per a 
substitucions s'adjudiqui a la Direc-
ció Provincial del Departament a les 
Illes Balears. En tot cas l'admissió de 
Professorat de centres públics als 
cursos citats durant el període lectiu 
estarà condicionada a la prèvia 
concessió de l'autorització expressa 
per part de la Direcció Provincial. 
Cinquè 
Per al seguiment, avaluació i aplica-
ció del present Acord es constitueix 
una Comissió Paritaria integrada per 
quatre membres, designats dos 
d'ells per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports i els altres dos pel 
Ministeri d 'Educac ió i Ciència. 
Sisè 
La formalització del present Acord 
no suposa limitació de les parts fir-
mantsperdictarles normes generals 
o les disposicions internes d'organit-
zació i funcionament dels serveis, la 
competència dels quals tenen atri-
buïda i que exerciran d'acord amb 
les mateixes. 
Setè 
El present Acord tendra vigència 
indefinida mentre no siguin transferi-
des a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears les competències ple-
nes en educació, exceptuant la de-
núncia expressa per alguna de les 
part firmants. 
Anualment s'establiran, de mutu 
acord, les modificacions de l'annex 
que s'estimin necessàries en relació 
als centres i places d'ensenyament 
en llengua catalana. 
A N N E X 1 
Catàleg de Centres d'ensenyament 
en llengua catalana a les Illes Balears 
1. En aplicació del que s'estableix a 
l'apartat primer del present acord es 
declaren centres, i en el seu cas, 
places d'ensenyament en català les 
següents: 
1.1 Educació General Bàsica 
1.2 Batxillerat 
1.3 Formació Professional 
A N N E X 2 
Adscripció del Professorat 




1. L'adscripció del Professorat als 
centres i places d'ensenyament en 
llengua catalana s'efectuarà d'acord 
amb les peticions formulades pels 
Professors, aplicant els següents 
criteris: 
1.1 Quedaran adscrits als centres i 
places d'ensenyament en llengua 
catalana, segons l'especialitat que 
en cada cas els correspongui, els 
professors numeraris amb destídefi-
nltlu al centre que posseesquln el 
requisits de titulació assenyalada a 
l'apartat 2. L'ordre d'adscripció es 
durà a terme en atenció a la major 
antiguitat al Cos, en el cas d'ensen-
yances mitjanes (considerant, a 
aquests efectes el número de pro-
moció més baix obtingut a les proves 
per les quals s'accedí al Cos) i en 
atenció a la major puntuació obtin-
guda en aplicació dels criteris esta-
blerts a l'article 71 de l'Estatut del 
Magisteri, en el cas dels Professors 
d ' E G B . 
1.2 Els professors amb destídefinitiu 
al centre i plaça classificats com 
d'ensenyament en llengua catalana, 
que no estigui en possesió de la 
titulació assenyalada a l'annex 2 o 
equivalent, podran restar en la seva 
actual situació fins el seu cessament 
per trasllat, excedència, jubilació o 
qualsevol altra causa. En tot cas es 
reconeix als Professors que reunei-
xen aquestes circumstàncies, el dret 
preferent per ésser admesos als 
cursos de llengua catalana que or-
ganitza la Conselleria de Cultura, 
Educació I Esports, d'acord amb els 
requisits que s'establesquin a la 
corresponent convocatòria. 
1.3 Per a la provisió de les places 
vacants d'ensenyament en llengua 
catalana s'establirà com a requisit 
indispensable posseir la titulació 
especificada a l'annex 2. 
A N N E X 3 
Titulació 
llibres 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA I PSICOLOGIA. 
ELS DIVENDRES NO TANCAM AL MIGDIA. 
Pge. Part. Papa Joan XXIII, n.° 5-E 
Centre Comercial «Los Geranios» 
07002 Palma de Mallorca Tel. 71 33 50 
1. Per exercir la docència en els 
centres i places d'ensenyament en 
llengua catalana serà necessari, a 
més de reunir els requisits oficial-
ment establert per a cada nivell d'en-
senyament, estar en possessió de la 
titulació a que fa referència l'Ordre 
de 29 de setembre de 1986 - B O C A I B 
n 2 35 de 10-11-86: 
Ensenyament en català a E G B i de 
català a Preescolar i Cicle Inicial 
d ' E G B : Diploma de capacitació. 
Ensenyament en català als diferents 
nivells educatitius no universitaris I 
de català a E G B : Professor de llen-
gua catalana de les Illes Balears. 
a) Durant els tres primers anys, a 
partir de la data del present Acord, 
podran desenvolupar provisional-
ment les seves funcions docents 
d'ensenyament en llengua catalana 
els professors que sense posseir la 
titulació a que s'ha fet referència, 
realitzin ensenyament en català a 
l'entrada en vigor del present Acord. 
b) Estaran capacitats per fer l'ensen-
yament en català els Professors que 
siguin habilitats a tal efecte per l'Ad-
ministració Educativa competent, 
prèvia superació de les correspo-
nent proves que es duran a terme 
d'acord amb el que disposa l'Ordre 
29 de setembre de 1986. 
La Direcció Provincial del M E C a 
Balears, amb la col·laboració de la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports, adoptarà les mesures ne-
cessàries per a l'aplicació dels se-
güent acord durant el seu període de 
vigència en el marc de la programa-
ció general del curs acadèmic 1989/ 
90 i següents. 
ELS ALTRES ENSENYAMENTS 
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